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化粧品は肌に直後つりるものですから、資生堂
て、は安全性に制.cの注意をはらってつくっても、ますL
じかし、j;(のお客さまの中には、肌の性質やその
日の杖態によって、時には肌に合わないこともあ
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、バンプレツトなどに、いろいろな形で
次のような注意表示を記してありま札
⑬資生堂|広報室|
化粧品をお使いになる時は、説明書といっしょtこ
i 傷ぺ;:>1:'れも田 i&しん・かぶれ・ただれ色*"~町はど由置
! 輯がある...，にはお壇いになら信いで〈ださい.
1 0化植晶がお肌に倉わないと ~t... ご慢期を街平時《だ阜、
| ①慣用中、赤み Uれ.ゆみしげI!'~ど伺異常がめらわ
1 れた‘倉
I 骨使用したお肱に直射目先があたって上院のような興常が
l あらわれた‘含
ト0"田..，ヒE晶輔自檀用"'l!けますと症輯を.1't~ぜるこ
! とがありますので鹿ふ科専門医、またU 資金盆化蛙品田売
1 ・かお近く由貿生堂，刷費者帽阻窓自にニョ帽踊〈ださい.
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